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Horaires / Openingsuren /
Opening Hours
Mardi – dimanche / Dinsdag – 
zondag / Tuesday – Sunday
11:00 – 18:00
Fermé le lundi / Gesloten op 
maandag / Closed on Monday
Nocturne: 11:00 – 21:00
Chaque 1er et 3e mercredi 
du mois / Elke 1ste en 3de 
woensdag van de maand /
Every 1st and 3rd 
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Tickets 10 € p 0 € 
Accès gratuit / Gratis toegang /
Free entrance
Chaque 1er mercredi du mois
Elke 1ste woensdag vd maand 
Every 1st Wednesday 
of the month
Image: Sammy Baloji, Boulevard 
Lumumba, Municipality of 
Kimbanseke, Kinshasa, 2013
17.05.2016, 19:00  
Public discussion with 
Sammy Baloji and Filip  
De Boeck, moderated by 
Dominique Malaquais (en)
23.05.2016, 20:00 
Screening Dissent! – with 
Sammy Baloji @ Cinema 
Galeries organised by 
Auguste Orts (en)
29.05.2016, 15:00  
Look Who’s Talking:  
In Koli Jean Bofane (fr) 
29.05.2016, 16:00 
Book Launch ‘Hunting and 
Collecting – Sammy Baloji’ 
published by Mu.ZEE & 
galerie Imane Farès
15.06.2016, 19:00
Look Who’s Talking:  
Filip De Boeck (nl)
14.08.2016, 16:00 
Film screening ‘Cemetery 
State’ by Filip De Boeck (en) 
www.wiels.org�
08.05 – 14.08.2016
Vernissage / Opening: 
07.05.2016, 19:00
Urban Now: 
City Life in Congo
Sammy Baloji &
Filip De Boeck
www.wiels.org
FRONT COVERBACK COVER
NL Deze tentoonstelling van fotograaf Sammy Baloji en antro­
poloog Filip De Boeck verkent aan de hand van foto’s en video’s  
verschillende grootstedelijke locaties in Congo. Met als centraal 
thema het ‘stedelijke nu’, een moment dat zweeft tussen de  
gebroken dromen van een koloniaal verleden en de beloftes van 
neoliberale toekomstvisies, voert de tentoonstelling een artistiek  
en etnografisch onderzoek naar wat leven – en samenleven –  
kan betekenen in de diverse wereld van de Congolese stad. 
 Net als elders op het Afrikaanse continent fantaseren de steden 
in Congo nieuwe toekomstvisies voor zichzelf. Vandaag nemen die 
stadsdromen in veel gevallen enkel de vorm aan van reclameborden 
en advertenties voor de stad van de toekomst, vaak geïnspireerd 
door Dubai en andere recente hotspots in de zuidelijke wereld. Iro­
nisch genoeg leidt het stadsmodel dat ze uitdragen altijd tot nieuwe 
geografische structuren van uitsluiting, vaak in de vorm van om­
heinde wijken en luxueuze satellietsteden, ontworpen voor een in 
Congo nog steeds min of meer hypothetische hogere middenklasse. 
 In schril contrast met deze neoliberale denkbeelden, staat de 
huidige infrastructuur van de Congolese steden. De architecturale 
erfenis van de koloniale periode is er grotendeels in verval geraakt. 
De werking ervan wordt voortdurend onderbroken door manke­
menten; de stad is bezaaid met onsamenhangende fragmenten, her­
inneringen en echo’s van een vervlogen moderniteit die voortleeft 
in een versplinterde vorm. Deze bouwvallige materiële structuren 
hebben zware gevolgen voor de sociale levenskwaliteit van de stad, 
die soms de grenzen van het leefbare bereikt. Maar de stadsbewo­
ners van Congo zijn voortdurend in de weer met het bedenken van 
nieuwe sociale ruimtes om mankementen, exclusie, armoede en 
geweld te omzeilen of te overwinnen. Aan de hand van deze ruim­
tes laat de tentoonstelling een leefbaarder, meer uitnodigend stads­
universum zien, waar de mogelijkheden van collectieve actie en de 
dromen van een gedeelde toekomst onophoudelijk worden verkend.
FR Conçue par le photographe Sammy Baloji et 
l’anthropologue Filip De Boeck, cette exposition offre un 
aperçu photo- et vidéographique de différentes villes du 
Congo. Se concentrant sur le « présent urbain », tiraillé entre 
les rêves brisés du passé colonial et les promesses d’un avenir 
néolibéral, l’exposition propose une enquête artistique et 
ethnographique sur ce que la vie et le vivre ensemble dans  
les villes du Congo signifient. 
 Comme partout ailleurs sur le continent africain, les 
villes congolaises projettent de nouveaux futurs pour elles-
mêmes. Ceux-ci se manifestent la plupart du temps sous la 
forme de panneaux d’affichage et de publicités pour la ville 
à venir, inspirée par les modèles urbains de Dubaï et autres 
« hot spots » des pays du Sud. Le modèle de la ville que ces 
images proposent donne invariablement lieu à de nouvelles 
géographies de l’exclusion qui se matérialisent sous la forme de 
communautés fermées et de villes satellites conçues pour une 
classe moyenne supérieure locale souvent encore hypothétique. 
 En contraste avec ces recodages néolibéraux, 
l’infrastructure actuelle des villes du Congo est d’une nature 
assez différente. L’héritage architectural colonial est souvent 
tombé en désuétude et la ville semble parsemée de fragments 
déconnectés, échos d’une modernité passée qui continue 
d’exister sous une forme brisée. Ces infrastructures matérielles 
défaillantes détériorent la qualité de la vie sociale, qui atteint 
souvent les limites du vivable. Pourtant, les habitants des villes 
du Congo réinventent constamment de nouveaux espaces 
sociaux dans lesquels l’exclusion, la pauvreté et la violence 
sont contournées et surmontées. En sondant ces lieux, 
l’exposition capture un monde urbain plus habitable et uni, 
où les possibilités d’action collective et les rêves d’un avenir 
commun continuent d’être explorés.
EN This exhibition by photographer Sammy Baloji and 
anthropologist Filip De Boeck offers an exploration of 
different urban sites in Congo, through the media of 
photography and video. Focusing upon the “urban now”, 
a moment suspended between the broken dreams of a 
colonial past and the promises of neoliberal futures, the 
exhibition offers an artistic and ethnographic investigation 
of what living – and living together – might mean in 
Congo’s urban worlds. 
 As elsewhere on the African continent, Congo’s cities 
increasingly imagine new futures for themselves. Today, 
these new urban dreams often only manifest themselves  
in the form of billboards and advertisements for the city  
to come, inspired by Dubai and other recent hot spots from 
the Global South. Ironically, the city model they propose 
invariably gives rise to new geographies of exclusion 
that often take the form of gated communities and luxury 
satellite towns designed for a still somewhat hypothetical 
local upper middle class.
 In sharp contrast with these neoliberal imaginings, 
the current infrastructure of Congo’s cities is of a rather 
different kind. The built colonial legacy has largely fallen 
into disrepair. Its functioning is punctuated by constant 
breakdown, and the city is replete with disconnected 
fragments, reminders and echoes of a former modernity 
that continues to exist in a shattered form. These failing 
material infrastructures greatly impact upon the quality 
of the city’s social life, and push it to the limit of what is 
livable. Yet Congo’s urban residents constantly engage 
in inventing new social spaces to bypass or overcome 
breakdown, exclusion, poverty and violence. Exploring 
these spaces, the exhibition captures a more inhabitable 
and inclusive urban world, where the possibilities of 
collective action and dreams of a shared future continue  
to be explored.
Curator: Devrim Bayar
In collaboration with Kunstenfestivaldesarts &  
Summer of Photography 2016. 
With the support of the Research Fund of KU Leuven  
and galerie Imane Farès. 
The exhibition is organized in collaboration with and will travel to 
Galeria Av. da India/EGEAC, Lisbon, and The Power Plant, Toronto.
A book published by Autograph ABP accompanies the exhibition.
Sammy Baloji, The Tower, Municipality of Limete, Kinshasa, 2015 Sammy Baloji, View of Mangengenge Mountain, on the eastern outskirts 
of Kinshasa, 2013
Sammy Baloji, Farmer in the horticultural marshlands of the Malebo Pool 
(Congo River), Municipality of Masina, Kinshasa, 2013
